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Univerzitní kavárna Družba
 Sedláčkova 19, Plzeň 
Telefon: 608 925 839 
E-mail: druzba@inkognito.cz 
Facebook: @kavarnaDruzba
Kavárnu provozuje Družstvo HLAS, ve kterém se 
angažují absolventi a pedagogové nedaleké filozofické 
fakulty a dalších fakult ZČU ve spolupráci s místními 
neziskovými organizacemi. Družba skýtá možnost 
posezení během dne a družné zábavy během večera. 
Součástí menu je kvalitní fair trade a bio káva, domácí 
bylinkové čaje, pivo z lokálního pivovaru Chříč, polév-
ky z restaurace ŠACHMAT, koláče z vegetariánského 
bistra Satyr a další občerstvení z regionálních zdrojů. 
Kavárna je dějištěm formálních i neformálních student-
ských akcí, filmových projekcí, koncertů, přednášek  
či oblíbených setkání nad kvízy.
Kulturka
 Sedláčkova 19, Plzeň 
Telefon: 377 631 356 
E-mail: kulturka@rek.zcu.cz 
Facebook: @kulturkazcu 
 
Kulturka, klubovna a univerzitní co-workingové 
centrum, je dějištěm drobných kulturních akcí (výstav, 
autorských čtení, workshopů, besed, dobročinných 
bazarů). Dveře klubovny jsou otevřené komukoliv, kdo 
si chce posedět, číst, pracovat v klidném prostředí. 
Na programu Kulturky může participovat každý, kdo 
projeví zájem. Na místě je možné zakoupit publikace 
vydané nakladatelstvím ZČU a propagační předměty 
univerzity. Provozovatelem prostor je Informační a po-
radenské centrum ZČU, které je zároveň využívá pro 
realizaci některých svých aktivit. 
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